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Penelitian ini berjudul â€œPersepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Pendidikan 
Berkarakter di SMA Negeri 1 Tanah Luas Kabupaten Aceh Utaraâ€•. Masalah yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi guru bidang studi ilmu 
sosial  terhadap  konsep  pendidikan  karakter,  penerapan  pendidikan  karakter,  
faktor pendukung dan penghambat penerapan pendidikan karakter di SMA Negeri 
1  Tanah  Luas  Kabupaten  Aceh  Utara  khususnya  religious,  jujur,  disiplin, 
demokrtais dan toleransi. Metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara.  Hasil  Analisis  data 
menunjukkan belum semua guru bidang studi ilmu sosial SMA Negeri 1 Tanah 
Luas  Kabupaten  Aceh  Utara  memahami  konsep  pendidikan  karakter  khususnya 
religious,  jujur,  disiplin,  demokrasi  dan  toleransi.  Faktor  pendukung  penerapan 
pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara adalah 
lebih seringnya diadakan sosialisasi pendidikan karakter bagi guru-guru di SMA 
Negeri  1  Tanah  Luas,    kurikulum  sistematis  yang  mengintegrasikan  pendidikan 
karakter dalam setiap mata pelajaran, adanya fasilitas dan sumber belajar seperti 
laboratorium  dan  perpustakaan  yang  memadai  dan  lingkungan  yang  aman, 
nyaman dan tertib. Faktor Penghambat kurangnya sosialisasi pendidikan karakter 
bagi guru-guru di SMA Negeri 1 Tanah Luas, fasilitas dan sumber belajar yang 
kurang memadai, latar belakang keluarga peserta didik, lingkungan diluar sekolah.  
Kesimpulan  dalam  proses  kegiatan  pembelajaran  ilmu  sosial  di  SMA  Negeri  1 
Tanah  Luas  Kabupaten  Aceh  Utara  telah  di  terapkan  nilai-nilai  pendidikan 
karakter  khususnya  religius,  jujur,  disiplin,  demokrasi  dan  toleransi  baik  proses 
pembelajaran  di  dalam  kelas  maupun  proses  pembelajaran  di  luar  kelas.  Saran 
pihak sekolah diharapkan mempertahankan dan meningkatkan lagi peran sertanya 
dalam  menanamkan  dan  mengembangkan  karakter  pada  diri  peserta  didik  dan 
warga sekolah lainnya khususnya religius, jujur, disiplin, demokrasi dan toleransi.  
